
























































第 28号（2017年 11月,83-108頁）に掲載された単著論文「「厚生」 概念に基づく日本型




















































































































本審査委員会は，学位申請者である木村隆之に対して，平成 30 年 1月 29日に本論文に
ついて公開審査を実施した。その結果、申請者が博士学位を取得するにふさわしい学識を
有していることが確認できた。よって、本審査委員会は申請者木村隆之に対して、首都大
学東京博士(経営学)の学位を授与することが適当であると判定する。  
 
